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Un real número. 
Uoletm 
11 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
LUCRO que los Sres. Alcaldes y SecroUrloj « c i -
ban iM-nferos del BotR-T.» que correspondon al 
« i t r l t o . dispomlrúo que se fije un J I ^ P 1 " . 0 " , ^ ^ 
tío do costumbre donde pcrmanera liasta el reciño 
Tines coleccionados ordenadamente P » » » <!"cua 
íornaclon que deberá veriflearse cada ano. 
SE PUBLICA LOS LllNES. MIÉItCÜLES T VIÉRNBS AI)VEIITEM:IA IÍWTOIIIAL 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo 4 Hijos, P I«B«^ . » • 
(,.Uc¡to de lo . Huevos)* 30 rs. el trimestre y 50 al semestre, pagados 1  H t ^ Z l ^ r ^ - L o , de anos anteriores 4 dos reales. 
L M disposiciones tic las AuttmtJotles.excepioIas 
queseaná instancia de parte no pobre.seinscrtarán 
oficialmente; Hsimistno cualquier anuncio concer-
niente al •ervicio nacionítl, que danane de las mis-
mas; los de interés particular previo el pago de im 
rfa/, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
MSIDHXCIA DBL CONSEJO DI UINISTUII» 
SS. MU. el Bey D. Alfonso y la 
Reina Dofia María Cristina (Q. D. G.) 
contiaósn en esta Cérte sin no-vedad 
en tm inportante salud. 
De igual btneficio disfrutan Su AI 
teza Real la Serenísima Sra. Prince 
«a de Asturias, S. M . la Reina Madre 
Dofia Isabel, y las Sermas. Sras. In 
fantas Dofia Maria de la Paty Dofla 
María Kulaüa 
GOBIERNO DE PR0\ISGIi 
Continúa la relación de los do-
nativos para socorrer á las 
familias de los múfrarjos del 
Ebro. 
peiolai Cent 
SUMA ANTBRIOII. . . 51 25 
D. Angel Guerra, íefe eco-
nómico • 8 • 
D. Romualdo Rui» Moios, 
Jefa del Negociado de 
Contribuciones. . . . 
D. Luis Leou de Aguirre, 
oBcial, clase de segrundus. 
D. Francisco da Sales Pala-
cios, id. de terceros. . . 
D , Mariano Uriszarde Alda-
ca, id. de cuartos.. . . 
D. Augusto Lope» Nuflea, 
id. de quintos 
D. Felipe Aguirre, aipiran-
te de primera clase. . . 
D. Francisco Javier de Me-
dina, id 
D. Primitivo Cubero Raba-
nillo, id. de segunda. -
D. Cándido- Jaquea Agua-
do, id 
D. Deogracias Velill», por-
tero. . . . . . . . 
D. Felipe Morán Barrio, or-
denanza 
D. Francisco Constanza,Je-
fe de Estancadas, oficial 
de cuarta clase. . . . 
1). Abundio Diaa, oficial de 
quinta elnse 
D. Juan Arias Ordás, aspi-
rante de primera clase. . 
D, Marcos Mantecón, Jefe 
de Propiedades, oficial de 
segunda clase . . • 
D, Antonio Agustina,oficial 
de tercera 
D. Ramón la Fuente, Ídem 
de cuarta 
D. José Fernandez Saave-
drn, id de quinta. • • 
D. Adolfo López NuOez, as-
pirante de primera clase. 
D. Benigno García Solls, 
id. de segunda. . . . 
D. Manuel González, ídem 
de tercera 
D. Mario Molpeceres, id. . 
D. Gabriel González, orde-
nanza 
D.Juan Airare* Garda, Jefe 
de Impuestos, oficial de 
cuarta clase 
D, Perfecto García Sánchez, 
aspirantede primera clase 
D. Pió Llanos, id. de tercera 
Don Victoriano Posada y 
Huerta, Jefe de Interven-
ción • 
D. Bermudo Melendez Co-
nejo, oficial de tereera 
clase 
D. Anselmo Menendez Mo-
rán, id. id 
D. José Aguüar y Solía, id, 
de cuarta clase. . . . 
D. José de Gumucio y Aya-
la, id. . . . . . . 
D. Manuel Benigno de Me-
dina, id. de quinta clase. 
D. Cayo Fernandez, id., . 
D. Domingo del Ojo, id. . 
D. Gerardo González, id. . 
D. Miguél Molina, aspiran-
te de primera clase. . . 
D. Bernardo Revuelta, id. . 
62 { D. Rtmoa Dial, id . 
3 50 
2 50 
1 50 
1 25 
1 25 
. 75 
D. Ricardo Riaao, id. . . 
D. Pablo Sun Blás, id. . . 
2 ' I D . Tirso de la Puerta Viz-
caíno, id. de segunda. . 
1 50 D. Luciano García, id. . . 
D. Nicolás TJnzüe, id. . . 
1 25 D. Punésimo Luna, id. . . 
D. Venancio García de Cas-
tro, ordenanza. . . . 
3 • D. Francisco Alonso Buron, 
Jefe de la Sección de Caja 
2 50 D: Teófilo Martínez, oficial 
de quinta clase. . . . 
2 » D. León Rodríguez, aspi-
rante de segunda.. . . 
1 50 D. Francisco Montañés, id. 
de tercera 
1 25 D. Matías Buron, auxiliar 
de Caja 
1 » D. Francisco Alvarez, id. . 
D. Lorenzo Fernandez Pas-
• 75 cual, ordenanza. . . . 
i) 75 D. Eustasio Soto. id. , . 
D. Matías Chamorro, escri-
62 | biente primero. , . . 
D. Aniceto Gallego, id. se-
gundo 
D. Darío Tegerina, id. ter-
cero 
125 D. Hipólito Lera,id. cuarto. 
» 75 D. PastorVelilla.id.quinto. 
D. Araenio del Pozo, ídem 
• sexto 
4 » | D. Manuel Gómez Madrid, 
oficial letrado 
D. Niceto Balbuena, guar-
2 50 | da-almacen 
D. Manuel Blanco Pertejo, 
2 50 | auxiliar de id 
D. Leandro Redondo, Jefe 
de comprobación de la 
tontribucion industrialde 
de la clase da segundos. . 
D. Luis Ripa, auxiliar de 
1 50 id. de segunda clase.. . 
1 60 D. Buenaventura del Por-
1 50 tal, «obrador de eádulai.. 
1 50 D. Agustín Granda Góma-
le', auxiliar temporero.. 
I 25 D. Tomás Moralef, Presi-
1 25 dente de la Comisión de 
1 85 Evaluación 
1 25 
1 25 
l » 
1 • 
1 . 
1 • 
» 62 
3 50 
1 50 
1 • 
. 75 
1 25 
» 75 
. 65 
> 65 
. 74 
• 73 
» 72 
. 62 
» 60 
. 58 
2 50 
2 
62 
3 
' 1 50 
1 
1 
D. Ssrgio Mateo, Seeretario 
de id 
Máximido Escobar, au-
xiliar 
, Máximo Mateo, escri-
biente 
D. Francisco Rojo, ordenanza 
, Bernabé Valcarcel, ofi 
cial de la Comisión espe-
cial de Estadística Terri -
toríal 
D, Domingo Ferrán, id. se 
gundo 
D. Gabriel Balbuena, id. 
tercero 
D. Francisco Cabero, aspi-
rante de primera clase. . 
D. Hilario Blanco, id. . . 
D, Ambrosio Diaz, orde-
nanza 
2 50 
1 50 
50 
50 
2 50 
1 50 
1 50 
1 • 
1 > 
d2 
TorAt. . . . 170 39 
^Je continvard.J 
O R D E N PÚBLICO 
Circular.—Núm. 27. 
Según me participa el Alcalde 
de Gradefes, el 25 del próximo 
pasado desapareció de la casa 
paterna, sin documento y sin co-
nocimiento de sus padres, Agus-
tín del Valle Llamazares, cuyas 
señas se ponen á continuación; 
en su consecuencia encargo á los 
señores Alcaldes, Guardia civilj 
cuerpo de vigilancia y demás de- . 
pendientes de mi autoridad que 
procedan á la busca y captura de 
dicho Agustín, natural de Car-
bajo de Rueda, en el expresado 
Ajuntamiento, poniéndolo á mi 
disposición caso de ser habido. 
León 3 de Setiembre de 1880. 
£1 Gobernador, 
GERÓNIMO RIUS I SALVA, 
i 
SBfiAS. 
Edad 18 afioi, estatura regular, cara 
larga ovalada, color trigueño, ojos 
negros, barba lampiña, nariz afilada, 
viste pantalón y chaqueta de sayal 
viejo, blusa azul algo remendada á 
los codos, isombrero basto y viejo, sin 
chaleco, calza alpargatas abiertas con 
hiladillos azules. 
SECCION Wi FOMEKTO 
M I N A S . 
DON GERÓNIMO M U S Y SALVA, 
CONDECORADO CON LA GRAN CRUZ DE 
LA REAL Y AMERICANA ÓRDEN DE 
ISABEL LA CATÓLICA, CABALLERO DE 
LA MILITAR DE SAN HERMENEGILDO 
Y GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago siber: Que por D. Gerónimo 
Fernandez Tomé, vecino de esta ciu-
dad, residente en la misma, de edad 
de 47 afios, profesión industrial, se 
lia presentado en la Sección de Fo-
mento de este Gobierno de provincia 
«n el dia de hoy del mes de la fecha, 
A las diez de su mañana, una solici-
tud de registro pidiendo 78 pertenen-
cias de la mina de carbón llamada 
Concha, sita en término común del 
pueblo de Vegacervera, Ayuntamiento 
del mismo nombre, y sitio llamado la 
Cuesta, y linda al Norte la Cuesta, 
al Sur idem, molino y puente ar 
ruinado, al Este las Corollas, y al 
Oeste tierras de labor, camino forero 
y rio Torio; hace la designación de las 
citadas 78 pertenencias en lá forma 
siguiente: se tendrá por punto depar-
tida el principio de una galería anti-
gua, hundida, en el indicado sitio de 
la Cuesta, próximo al camino que sir 
vió de labor legal y punto de partida 
para la demarcación de la mina Za 
Preciosa, ya caducada: desde al in 
dicado punto se medirán al Sur 110 
metros, al Norte 490, y al Este 1.300 
y levantando perpendiculares en los 
estremos de estas lineas quedará cer-
rado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó 
sito prevenido por la ley, he admiti-
do definitivamente por decreto de este 
dia la presente solicitud, sin perjui-
cio de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el tér. 
mino de sesenta días contados desde 
la fecha de este edicto, puedan pre 
sentar en este Gobierno sus oposicio-
nes los que se consideraren con dere: 
cbo al todo 6 parte del terreno solici-
tado, según previene el articulo 24 de 
la ley de minería vigente. 
León 27 de Agosto de 1880. 
GERÓNIMO RIUS. 
Don José Llano y Alvarez, Juez de 
primera instancia de León y su 
partido 
Hago saber: que en el dia vein-
tiuno del próximo Setiembre i las 
once de su mañana tendrá lugar la 
subasta de l«s bienes siguientes: 
Pesetas. 
JUZGADOS 
Una hoz dehierro yunhocil 
en mediano uso tasados en 2 > 
Un pote de ocho cuartillos 
con su cobertera y un al-
mirez con su mano de 
bronce en. . . . . . 5 50 
Dos sartenes y una coberte-
ra de hierro, tasados en. . 2 25 
Una aceitera y una medida 
de hoja de lata en; . . » 75 
Tres basos de cristal decuar-
tillo y uno demedio, tasa-
dos en 2 » 
Una paleta y una ralladera 
de hierro tasadas en. . . » 50 
Tres pares de cubiertos de 
hierro y una cuchara de 
petrel en 75 
Tres clavijas y una reja de 
arado tasados en. . . . 3 » 
Dos cadenas de hierro para 
bueyes y dos vieldos tasa-
dos en. . . . . . . 1 75 
Una azadón do monte y una 
azada en 3 50 
Una cornal y una garganta 
nueva para arado en . « 7 5 
Seis libras de lana negra en 
jugo en 2 50 
Una alambrera y un candil 
de hierro en. . . . . 1 50 
Cuatro heminas de linaza en 10 > 
Dos heminas dt garbanzos 
en. . . . . . . . 9 • 
Dos heminas de centeno en. 4 » 
Una arralladera para el abo* 
no y unas barillas para la 
yerba con sus pernillas en 4 > 
Un costal de estopa y una 
funda de terliz, tasada tn 2 50 
Una medida de hemina en. > 75 
Como doce carros de.paja de 
trigo y centeno en. . . 40 » 
Y como dos carros de abo-
no en, ¿ . . . . i 2 > 
De los anteriores bienes 
depositario. D. José López, 
vecino de Manzanéela. 
1. a Una huerta ,en .término 
de Manzaneda titulada de 
entre los huertos, cerrada 
de cierro vivo y muerto, 
de dos heminas, regadía, 
linda Oriente y Mediodía 
.calleja Forero, Poniente 
prado de Juan Flecha y 
Norte reguero, tasada en. 200 » 
2. " Una tierra en dicho 
Manzaneda titulada Val-
. delafuente, centenal, de 
media sarga, linda Orien-
te tierra de Vicente Ve-
' lez. Mediodía arroyo, Po-
niente tierra de Miguél 
Florez y Norte monte da 
. concejo, tasada en. . . 37 50 
3.' i una casa en el casco 
de Manzaneda á la calle 
Real, sin número, cubier-
ta de teja, con habitatio-
nes altas, y bajas, corral, 
cocina, dos bodegas, cua-
dra y pajar con puerta 
de calle, mida de Orien-
te 4 Poniente sesenta pié» 
y lo mismo próximamen-
te de Mediodía á Norte, 
linda Oriente casa de 
Santos González, Medio-
día calle Real, Poniente 
casa do Juan Antonio Fle-
cha, y Norte huerto que 
lleva Tomás Viñuela, ta -
sada en 1000 • 
Total. . . . 1386 50 
Cuyos bienes muebles y fincas se 
venden como propios de Tomás V i -
Suela Tascon (a) Perero, vecino de 
Manzaneda, para responder de costas 
en causa que se le siguió por lesiones; 
celebrándose subasta simultánea en 
el Juzgado municipal de Garrafe y en 
este de primera instancia, no admi' 
| tíéndose postura que no cubra las dos 
' terceras parte de su tasación. 
{ Dado en León á veintisiete de Agos-
to de mil ochocientos ochenta.—El 
Juez, José Llano.— E l Escribano, 
Eduardo de Nava. 
; ASCMOS OFICIALES 
Tntendencia militar 
del Distrito de Castilla la Vieja. 
El Intendente militar del distrito de 
Castilla la Vieja 
Hace saber: Que no habiendo cau-
sado remate la primera y segunda 
subasta intentada para contratar á 
precios fijos el suministro de pan y 
pienso á las tropas y caballos del 
Ejército y Guardia civil en las plazas 
que á continuación se expresan se 
convoca por el presente á los que de-
seen interesarse en este servicio á 
que presten proposiciones sueltas en 
esta Intendencia ó Comisaria de guer-
ra, respectiva, desde la fecha de esté 
anuncio hasta las dos de la tarde del 
dia once del actual, en cuyo dia y hora 
se constituirá el Tribunal de recep-
ción de ofertas en ambas dependen-
cias; se admitirán proposiciones á 
precios fijos y á sistema misto, siem-
pre que se ajusten al pliego de con-
diciones, que estará de manifiesto en 
las referidas oficinas. E l compromiso 
principiará el l.'de Octubre próximo 
y finará en 30 de Setiembre dé 1881, 
prorogándosepor nu mes, más si con-
viniere, á la Administración militar. 
Válladolid 1." de Setiembre de 
1880.—Juan Arenas. 
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Imprenta de Gario é hijos. 
AYUNTAMIENTOS. 
PUEBLOS 
á que pertenecen los montes. 
Sigüeja. . . . 
Ponferrada. . , 
Toreno 
Acebedo. 
Boca de Huérgano. 
Barón. . . . . 
Cistierna. 
Lillo. 
Maraña. . . . 
Oseja de Sajambre. 
Posada de Valdeon. 
Prado. . 
Prioro. . 
Senedo. 
fteyero., 
fiiafio. . 
Sai lamon. 
Lomba. . . . 
Pombriego.. . 
Llamas.. . . 
Santa la Villa.. 
Toral de Merajo, 
Oiuelo y Orbaoejo 
/Toreno. . 
tLibrán. . 
j Valdelaloba 
ITombrio de Abajo 
' L a Uña.. 
Acebedo. 
Liegos. . 
ValTerde.. 
Besande. 
Boca de Huérg. 
Í
Villafrea. . 
Los Espejos. 
Barniedo. . 
Siero. . . 
Portilla.. . 
SBuron. . . Vegacerneja. Casasuertes. Polvoredo. . 
Lario. . . 
Retuerto,Buron, Vegacerneja 
Guénabres.. 
Sabero. . . 
Santa Olaja. 
Sahelices. . 
Olleros.. . 
Fuentes.. . 
Sorriba.. . 
Alejico. , . 
Modino.. . 
Valmartioo. 
Cistierna. . 
Ocejo. . . 
Sotülos.. . 
Vidanes. 
Pesquera. . 
Cofiflal. . . 
San Cibrian. 
El Oamposolillo 
Redipollos. . 
Lillo.. . . 
Solle. . . 
'Maraña.. , 
i Bierdes y Pió. 
í Oseja, Ribota j Soto. 
Í
Caldevilla. Cordifianes, Los 
Llanos, Posada y Prado. 
Cain.. . . 
Santa Marina. 
' Robledo.. . 
Prado. . . 
Cerezal.. . 
La Llama. . 
iPrioro. . . 
í Tegerina. . 
' La Rez. . . 
Otero. . . 
Sarf Martin. 
Renedo.. . 
Las Muñecas, 
Forreras. . 
La Mata. . 
Taranilla. . 
Villalmonte. 
Í
Reyero. . . 
Pallide. . . 
Viego. . . 
Primajas. . 
Éscaro. . . 
Carande. 
Anciles.. . 
Riafio y la Puerta 
Horcadas. . 
Sálio. . . 
Pedresa.. . 
Ciguera. . 
Huelde. . > 
Salas (Las). 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
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PASTOS. 
Especie de ganado «/ número de cabezas. 
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25 
6 
25 
25 
25 
35 
25 
20 
30 
100 
20 
100 
50 
40 
60 
80 
50 
240 
700 
450 
50 
25 
80 
140 
60 
25 
25 
40 
35 
25 
50 
50 
25 
50 
20 
50 
10 
10 
64 
40 
50 
200 
50 
60 
50 
25 
50 
45 
Caballar, 
mular 
ó BBaal. 
100 
30 
50 
50 
60 
30 
100 
50 
40 
60 
160 
4001 
150 
120 
1601 
180 
150 
80 
200 
200 
180 
320 
95 
100 
[70 
200 
200 
80 
120 
108 
50 
50 
100 
70 
20 
40 
32 
80 
90 
40 
50 
40 
320 
40 
20 
160 
430 
80 
380 
130 
400 
900 
100 
190 
40 
80 
60 
m 
400 
130 
80 
100 
80 
90 
60 
100 
130 
180 
100 
100 
100 
60 
60 
124 
100 
100 
800 
80 
140 
200 
90 
100 
100 
16 
10 
» 
4 
4 
5 
5 
6 
4 
4 
30 
2 
a 
5 
30 
6 
2 
12 
8 
4 
20 
8 
44 
4 
20 
40 
8 
10 
4 
4 
15 
2 
40 
3 
3 
5 
4 
2 
3 
3 
4 
6 
3 
7 
6 
Bpoca tn qvo 
hl de YenA-
carse el apro. 
Tecbamlento. 
Tasación 
da loa 
paalos. 
Pesetas. 
4 
6 
40 
4 
4 
10 
» 
3 
1 
Todo año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
1.' Marzo 
& fin Nov 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Todo año 
idem 
l . * Marzo 
á fin Nov 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Todoaño 
idem 
idem 
' idem 
idem 
idem 
idem 
1." Marzo 
á fin Nov. 
Todo año, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
' Marzo 
áfin Nov. 
idem 
idem 
idem 
Todo alio. 
idem 
idem 
950 
555 
849 
1025 
640 
305 
925 
365 
235 
415 
885 
2048 
830 
540 
977 
1132 
885 
445 
1018 
1077 
952 
1875 
568 
553 
715 
975 
798 
425 
811 
826 
362 
298 
733 
575 
153 
410 
374 
641 
658 
326 
364 
330 
1684 
245 
310 
920 
2160 
844 
2299 
587 
2114 
5815 
1554 
1048 
4¿0 
686 
440 
536 
2630 
844 
531 
559 
491 
605 
391 
738 
785 
946 
707 
761 
743 
377 
350 
834 
670 
613 
3450 
558 
754 
970 
«78 
731 
649 
R A M O N . 
Especie. 
Roble 
a 
Roble 
idem 
Roble 
dem 
dem 
idem 
dem 
dem 
idem 
idem 
idem 
dem 
dem 
dem 
idem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
idem 
dem 
ídem 
dem 
Idem 
idem 
dem 
ídem 
dem 
ídem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
ídem 
dem 
dem 
idem 
idem 
idem 
Jem 
dem 
ídem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
idem 
dem 
ídem 
dem 
dem 
dem 
ídem 
dem 
dem 
dem 
ídem 
em 
dem 
dem 
idem 
dem 
idem 
dem 
dem 
idem 
Can-
tidad. 
100 
sacien. 
PUS, 
100 
40 
100 
100 
200 
80 
80 
60 
60 
80 
100 
100 
200: 
100 
100 
60 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
20 
60 
80 
60 
40 
40 
40 
80 
40 
20 
20 
20 
100 
20 
40 
120 
100 
100 
80 
60 
200 
400 
100 
80 
60 
44 
80 
100 
400 
100 
60 
60 
80 
80 
80 
100 
100 
120 
140 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
140 
400 
100 
100 
200 
80 
100 
80 
75 
30 
75 
75 
150 
60 
60 
45 
45 
60 
75 
75 
150 
75 
75 
45 
45 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
15 
45 
60 
45 
30 
30 
30 
60 
30 
15 
15 
15 
75 
15 
30 
90 
75 
75 
60 
45 
150 
300 
75 
60 
45 
33 
60 
75 
300 
75 
4o 
45 
60 
60 
60 
75 
75 
90 
105 
75 
75 
75 
30 
75 
75 
105 
300 
75 
75 
150 
. «0 
75 
60 
BROZAS. 
Especie. 
B . 
B . 
B . 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B . 
B . 
B. 
B 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B . 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B . 
B. 
B. 
Can* 
t i l lad . 
600 
300 
600 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
l a -
sadoa. 
Pías. 
300 
150 
300 
200 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
20 
20 
60 
100 
100 
100 
100 
80 
40 
40 
50 
50 
60 
60 
100 
80 
20 
30 
140 
60 
200 
100 
100 
100 
40 
40 
50 
10 
10 
30 
50 
50 
50 
50 
40 
20 
20 
25 
25 
30 
30 
50 
40 
10 
15 
70 
30 
100 
50 
40 
50 
50 
40 
40 
30 
50 
100 
70 
50 
50 
20 
20 
Jj 
AYUNTAMIENTOS. 
PUEBLOS 
¿ que pextcneeen los montes. 
PRODÍJCTOS LEfiOSOS. 
Maderat. 
Uetta 
•Abi. 
Sálámon. 
Tálderrueda. . . . 
la Sota. 
Vegamian.. . . i 
Víllayandre. 
Almnnza 
Bercianosdel Camino 
E l Burgo. . . 
Canalejas. . . 
Caetromadarra. 
Castiotierra. . 
Cea. . . . 
ÍLoia. » • Salamoo. . Balbuena. . 
La Sota 
Villacorta. . 
Ctminajo. . 
Soto.. ; • 
Morgobejo. 
Cegoflal. 
Valdertneda y 
Perreros. . 
Utrero. .. . 
Valdehuesa. 
Campillo. . 
Armada. • 
Vegamian. . 
¡Quintanilla. 
Orones. . • 
LodaríS. . 
Rucayo.. . 
Argobejo. . 
Remolina. . 
Verdiago. . 
Corniero. . 
Crémenes. . 
Vuldorá.. . 
Velilla. . . 
Verdiago y Villajandre 
Aleje 
lAlmanza y Coreos. . 
iBercianoadel Caminó, 
i Villamufifo. . . . 
Calzadilla 
Canalejas 
Castromudaira. • . 
Castrotieria. . . • 
Cea. 
Cubillas de Rueda. 
Joara 
Sahelices del Rio. 
/Santa Olaja. . . . 
I Valle de las Casas. . 
Cebanicü. . . . .< Cebanico. , . . . 
j Quintanilla. . . . 
' Mondreganes. . . . 
Villapadierna. . . . 
Sahechores. . . . 
Quintanilla de Rueda. 
Llamas. . . . ' . 
San Cipriano . . . 
Cubillas y Monasterio. 
(Sotillo 
(San Martin de la Cueza. 
(Bustillos. . . . . 
Í
Quintanilla del Monte. 
Valdepolo 
Villahibiera. . . . 
Saheliees 
Villaverde la Chiquita. 
Valcuende 
Espinosa 
Carrizal 
Calaveras de Arriba. 
Cabrera 
Villamorisca. . . . 
TillamartinD.Sanch'IVillamartin de D. Sancho 
SBanecidas Castellanos. . . . Villamizar 
iVillamo) ¡Villaselán Castroafie ValdaTida 
Santa María del Rio.. 
Í
Villavelasco, . . . 
Villadiego 
Renedo 
Castrillo, Velilla y Mozos 
Villaverdede Aroayos IVillaverde de Arcayos. 
Castiifalé Castilfalé. . , 
Valdepolo. 
La Vega de Almanaa/ 
Villamizar. 
Villamol. . 
V i l l a s e l i n . . 
Villazanzo. 
Valderas. 
Valdevimbre.. 
B o ñ a r . 
VaMerai 
• IFontecba. . 
Í
OYUI». . 
Adrados. 
Boflár. . 
Cerecedo. 
Pelechas. 
R y H, 
id. 
id. 
Roble 
id. 
id. 
Roble 
Roble 
id. 
Chopo 
Roble 
id. 
* 
Roble 
id. 
Roble 
id. 
R y H 
Haya. 
R y H. 
id. 
Roble 
K y H. 
id. 
Roble 
id. 
id, 
» 
Roble 
Roble 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
• 
Roble 
Roble 
id. 
Roble 
» 
Roble 
Roble 
Roble 
Roble 
id. 
Roble 
id. 
id 
id. 
> 
Roble 
t 
» 
Roble 
* 
Roble 
105 
80 
40 
40 
40 
40 
160 
50 
15 
65 
50 
40 
H 
50 
15 
20 
48 
75 
50 
15 
80 
15 
20 
35 
80 
5 
144 
48 
96 
25 
16 
48 
60 
180 
24 
120 
Letat. 
60 
120 
48 
mage. 
Esters. 
Taaacloa 
Pesólas. 
300 
200 
200 
160 
160 
100 
100 
300 
120 
300 
100 
160 
100 
104 
80 
500 
120 
80 
100 
120 
200 
140 
80 
260 
200 
160 
100 
100 
100 
400 
200 
500 
300 
700 
200 
200 
700 
100 
300 
200 
40 
300 
200¡ 
100 
200 
800 
100 
600 
60 
40 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
20 
100 
100 
500 
200 
100 
300 
200 
200 
100 
300 
200 
200 
140 
120 
300 
100 
100 
200 
300 
200 
100 
100 
60 
PASTOS. 
Expecie de ganado, y número de cabesas. 
225 
150 
150 
120 
120 
75 
75 
225 
90 
225 
75 
120 
75 
78 
60 
375 
90 
60 
75 
90 
150 
105 
60 
195 
U0 
120 
75 
75 
75 
300 
150 
375 
150 
525 
150 
150 
525 
75 
225 
150 
30 
225 
150 
75 
150 
600 
75 
450 
45 
30 
150 
150 
150 
75 
75 
75 
150 
75 
75 
150 
75 
75 
375 
150 
75 
225 
150 
!50 
75 
225 
105 
150 
105 
90 
225 
75 
75 
loó 
225 
150 
75 
75 
45 
304 
224 
216 
200 
500 
204 
100 
600 
460 
400 
'M0 
300 
300 
200 
i 04 
460 
180 
100 
280 
260 
300 
400 
200 
300 
300 
204 
240 
200 
360 
2000 
400 
2600 
600 
2000 
1000 
1000 
4000 
600 
1300 
600 
300 
1200 
looo 
1000 
800 
600 
4¿0 
1000 
200 
300 
500 
1500 
1800 
800 
2000 
1600 
500 
400 
500 
800 
600 
400 
1200 
600 
600 
2000 
600 
600 
500 
2000 
800 
600 
600 
700 
2500 
800 
800 
3500 
400 
400 
.300 
400 
200 
400 
70 
50 
40 
50 
50 
55 
.8 
70 
30 
100 
40 
50 
50 
60 
40 
70 
20 
40 
58 
50 
127 
80 
50 
100 
100 
53: 
40' 
100 
50 
•12 
120 
100 
100 
40 
80 
20 
20 
80 
100 
90 
100 
40 
20 
60 
20 
10 
200 
40 
20 
40 
80 
20 
10 
20 
60 
20 
20 
80 
30 
20 
60 
80 
120 
20 
80 
20 
40 
200 
60 
150 
80 
100 
100 
100 
180 
100 
70 
60 
105 
50 
40 
120 
100 
100 
80 
100 
100 
80 
80 
260 
80 
65 
132 
85 
100 
80 
36 
120 
80 
60 
58 
80 
50 
200' 200 
70 
80 
80 
100 
100 
40 
400 
40 
90 
50 
40 
100 
70 
60 
70 
60 
40 
100 
40 
80 
90 
120 
90 
90 
60 
40 
20 
60 
60 
40 
50 
120 
60 
80 
120 
150 
80 
100 
150 
110 
90 
70 
60 
400 
70 
40 
40 
60 
160 
60 
40 
30 
25 
Caballar, 
• mular 
6 asnal. 
8 
'20 
8 
3 
C 
6 
3 
3 
1 
8 
4 
S 
3 
2 
10 
20 
10 
10 
8 
20 
10 
14 
40 
8 
6 
10 
20 
8 
10 
8 
6 
4 
8 
5 
8 
10 
20 
20 
12 
8 
12 
3 
4 
4 
6 
4 
4 
22 
26 
20 
12 
8 
18 
20 
8 
12 
20 
12 
8 
30 
8 
8 
100 
10 
30 
4 
Epoca en que 
ha devenfl-
earseal npro-
vecbaMlento. 
Todo año. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ideia 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem 
idem 
. idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
^ idem 
idem 
idem 
Idem 
1 ]li.*aaOct. 
Tasación 
de los 
pastos. 
Pesetas. 
1106 
674 
525 
514 
904 
472 
257 
1070 
611 
924 
572 
740 
731 
599 
577 
1585 
519 
424 
872 
653 
898 
7'95 
397 
938 
781 
SIS 
585 
683 
606 
3260 
710 
2950 
968 
2700 
1630 
1202 
59S0 
864 
1838 
870 
, 500 
1820 
1504 
1450 
1304 
93b 
63vi 
1544 
375 
504 
850 
2320 
2420 
1236 
2464 
2036 
709 
512 
792 
1178 
812 
652 
1906 
978 
1020 
2636 
1)24 
974 
1120 
2864 
1316 
1180 
956 
1044 
4590 
1224 
H84 
4835 
740 
1110 
625 
750 
482 
575 
RAMON. 
Roble 
dem 
d.:m 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
idem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
idem , 
idem 
dem 
idem. 
dem 
idem 
idem. 
dem 
dem 
idem 
ídem 
dem 
idem 
Roble 
Roble 
idem 
Roble 
idem 
> 
Roble 
idem 
idem 
Roble 
idem 
Roble 
idem 
idem 
idem 
Roble 
Roble 
Roble 
i d a m . 
idem 
idem 
idem 
160 
100 
60 
140 
200 
100 
60 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
120 
300 
40 
60 
100 
80 
100 
.120 
60 
140 
60 
100 
100 
100 
40 
100 
160 
100 
100 
200 
60 
100 
t a -
sación. 
Pías. 
BROZAS, 
Can. 
Ildad. 
100 
40 
44 
44 
.20 
100 
100 
40 
200 
.60 
40 
60 
40 
120 
75 
45 
105 
150 
75 
45 
150 
75 
75 
75 
75 
75 
: 75 
«0 
225 
30 • 
45 
75 
60 
75 
90 
45 
105 
45 
75 
75 
75 
30 
75 
120 
•75 
120 
75 
75 
150 
45 
75 
75 
33 
15 
75 
75 
ÍSO 
120 
45 
'30 
45 
30 
B. 
B. 
» 
B. 
' B; 
B. 
I) 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B; 
B. 
B. 
B. 
B. 
B 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
B. 
B; 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
* 
B. 
B . 
B. 
B. 
B . 
40 
40 
80 
40 
20 
40 
40 
80 
100 
80 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
400 
100 
200 
200 
50 
400 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
50 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10U 
100 
50 
300 
60 
80 
200 
50 
100 
100 
100 
200 
100 
150 
300 
10Ü 
600 
400 
100 
400 
200 
100 
